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ABSTRACT 
ANALYSIS INFLUENCE OF REGIONAL OWN REVENUE, GENERAL 
ALLOCATION REVENUE,  SPECIAL ALLOCATION REVENUE AND 
CAPITAL EXPENDITURE ON HUMAN DEVELOPMENT 
 (Empirical Studies in Local Government Districts/Cities in  
Indonesia Year 2014) 
 
Servian Dwiky Anggreawan 
NIM: F1314081 
The purpose of this study was to examine the influence of the regional 
ownrevenue, general allocation revenue, special allocation revenue and capital 
expenditure on human development.  
Population of this research is all the districts/cities in Indonesia during 
2014. Total sample in this study are 270 local government that generated from 
simple random sampling. Examination of hypothesis conducted by using multiple 
regression analysis in SPSS 22 software. 
Result of this study indicate that regional ownrevenue and special 
allocation revenue had significant negative effect on the human development. 
general allocation revenue had significant positive effect on the human 
development. Capital expenditure had no significant effect to the human 
development 
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ABSTRAKSI 
ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA 
ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN BELANJA MODAL  
TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA 
 (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia 
Tahun 2014) 
 
Servian Dwiky Anggreawan 
NIM: F1314081 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pendapatan asli 
daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap 
pembangunan manusia.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah 
kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014. Total sampel penelitian ini adalah 270 
pemerintah daerah dengan menggunakan simple random sampling. Alat analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan aplikasi 
SPSS 22. 
Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana 
alokasi khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap pembangunan manusia. 
Dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan 
manusia. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap pembangunan manusia. 
 
 
Kata Kunci: Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, 
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